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　本稿は，このような視点に立って，当代ドイツ文学旗手のひとり J. M. R. レ
ンツ（1751-92）の描くイスラーム文化圏の異邦人像に焦点を定める。すなわ





































1) Vgl. Manfred Brauneck: Die Welt als Bühne: Geschichte des europäischen Theaters Stutt-
gart/Weimar: Metzler, 1993, S. 233-240.
2) Jakob Michael Reinhold Lenz: Werke und Briefe in drei Bänden. Hrsg. von Sigrid Damm. 
Bd. 3. Leipzig: Insel, 1987, S. 276. 以下，本稿において，同書から引用する場合は，
本文中に巻数（ローマ数字）と頁数（アラビア数字）のみを記す。
3) Goethe, Johann Wolfgang von: Briefe. Hamburger Ausgabe in 4 Bänden. Hrsg. von Karl 
Robert Mandelkow. Bd.l. 3.Aufl. München: Beck, l986, S. l42.
4) 感傷的な市民的美徳により人間関係の縺れが解決して，観客が感動し泣きぬれる
喜劇。ドイツにおける創始者は，当代随一の流行作家ゲラート（1715-69）である。
佐藤研一『劇作家 J. M. R. レンツの研究』（未来社，2002 年），17-18 頁，55-57 頁




































を翻訳している。Vgl. Jürgen Pelzer: Das Modell der ‘alten’ Komödie. Zu Lenz’ Lust-
spielen nach dem Plautus. In: Orbis Litterarum 42 (1987), S. 169f．































8) 主な書評は，つぎに掲載されている。Jakob Michael Reinhold Lenz: Werke in zwölf 
Bänden. Faksimiles der Erstausgaben seiner zu Lebzeiten selbständig erschienenen Texte. 
Hrsg. von Christoph Weiß. Bd. 2: Lustspiele nach dem Plautus fürs deutsche Theater. St. 
Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, S. 332-353.
9) Christoph Martin Wieland: Lustspiele nach dem Plautus, fürs teutsche Theater. Frankf. 
und Leipz. 1774. In: Der Teutsche Merkur vom 1774. Bd. 7 (1774), S. 355.
10) プラネシウムは，指輪が父親の形見と気づいて，法螺吹き兵士にその由来を尋ね
る。

































ぴり恋するのはいいですよ。でも正気を失ってはいけません」1 2 ) ――と狂恋をた
11) 山下太郎他訳『ローマ喜劇集』第 2 巻，（京都大学学術出版会，2001 年），191 頁。


































14) Vgl. Angela Sittel: Jakob Michael Reinhold Lenz’ produktive Rezeption von Plautus’ 
Komödien. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang, 1999, S. 318-320.
15) 前掲『ローマ喜劇集』第 2 巻，195 頁。
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23.
17) Ebd. S. 25.
18) Rosanow, Matvei Nikanorovich: Jakob M.R. Lenz. Der Dichter der Sturm- und Drangpe-












Diwan der Liebe）」（II 262），「コンスタンティノープル」や「大宰相（[der] Groß-
vizier）」（II 273），および「大スルタン」（II 278）などの言葉によって，トルコ風
装飾が施される。しかも，小アジア西岸の港町スミルナ（現イズミル）の奴隷商人，










ル（1741-94）作『スミルヌの商人』Le Marchand de Smyrne（1770 初演）である。
この一幕もの喜劇の初演がパリで大成功を収めた後，ただちにドイツ語翻訳版『ス








19) Pelzer, Das Modell der ‘alten’ Komödie (Anm. 5), S. 175.
20) Vgl. Thomas Betzwieser: Singspiel in Mannheim: Der Kaufmann von Smyrna von Abbé 
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Vogler. In: Mozart und Mannheim. Hrsg. von Ludwig Finscher u.a. Frankfurt a.M.: Peter 
Lang, 1994, S. 120f.; W. Daniel Wilson: Humanität und Kreuzzugsideologie um 1780: 
Die „Türkenoper“ im 18. Jahrhundert und das Rettungsmotiv in Wielands Oberon, Les-
sings Nathan und Goethes Iphigenie. New York u.a.: Peter Lang, 1984, S. 13f.; Walter 
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22) Ebd. S. 7, 15, 43, 54, 58 usw.
23) Ebd. S. 73.
24) Ebd. S. 43f.


































Vgl. Preibisch, Quellenstudien zu Mozart’s Entführung aus dem Serail (Anm. 20), S. 430-
476. なお，『スミルナの商人』は，『後宮からの奪還』に影響を及ぼしたと考えら
れている。Vgl. ebd. S. 451f.; vgl. auch Betzwieser, Singspiel in Mannheim (Anm. 20), S. 
132-136 und 143.

























































28) Vgl. Richard Daunicht: Freundschaft geht über Natur oder Die Algierer. Die Entdeckung 
eines unbekannten Stückes von Jacob Michael Reinhold Lenz. In: Neue Zürcher Zeitung, 
Nr. 426 (Fernausgabe Nr. 191), 14. Juli 1968, S. 53; Matthias Luserke/Christoph Weiß: 
Arbeit an den Vätern. Zur Plautus-Bearbeitung Die Algierer von J. M. R. Lenz. In: Lenz-
Jahrbuch: Sturm-und-Drang-Studien. Hrsg. von M. Luserke/Chr. Weiß in Verbindung 
mit Gerhard Sauder. Bd. 1 (1991) St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, S. 59-65. なお，
『アルジェの人々』の刊行は 1991 年である。J. M. R. Lenz: Freündschaft geht über 





30) Vgl. Barbara R. Kes-Costa: Freundschaft geht über Natur. On Lenz’ Rediscovered Adap-
tion of Plautus. In: Space to act: the theater of J. M. R. Lenz. Ed. by Alan C. Leidner and 




































もある。Vgl. Luserke/Weiß, Arbeit an den Vätern (Anm. 28), S. 59-75.
31) Lenz, Freündschaft geht über Natur (Anm. 28), S. 85. Vgl. Kes-Costa, Freundschaft geht 
über Natur (Anm. 30), p. 167.
32) 浜名優美監訳『ブローデル歴史集成 I　地中海をめぐって』（藤原書店，2004 年），
127 頁。
33) ケス = コスタもまた，『アルジェの人々』と「トルコものオペラ」との関連を指
摘する。Kes-Costa, Freundschaft geht über Natur (Anm. 30), pp. 168f. つぎの論考は，
それを踏まえて，当翻案劇をヴィーラントの旧弊な宗教観を批判するものとする。
Kes-Costa, Barbara R.: Ätolien, Algier und das Serail: Entführungsthema und Religions-
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95-105. 
34) Vgl. Wilson, Humanität und Kreuzzugsideologie um 1780 (Anm. 20), S. 17-20 und 32.
35) 翻刻されたものが，以下に所収されている。Rudolph Angermüller: Les Époux escla-
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La schiava liberata（1768 初演），『ヴェルトハイムのアーデルハイト，あるいはチュ
ニスの太守』Adelheit von Veltheim oder, der Bassa von Tunis（1780 初演）（以下，『チュ























短編小説』Der Bassa von Algier, eine Dramatisirte Novelle（1781）である。冒頭から，
ves ou Bastien et Bastienne à Alger. Zur Stoffgeschichte der Entführung aus dem Serail. 
In: Mozart-Jahrbuch des Zentralinstitutes für Mozart-Forschung der Internationalen Stif-
tung Mozarteum Salzburg. 1978/79, S. 74-88.
36) Vgl. Preibisch, Quellenstudien zu Mozart’s Entführung aus dem Serail (Anm. 20), S. 438-
456; Wilson, Humanität und Kreuzzugsideologie um 1780 (Anm. 20), S. 13f.
37) Gustav Friedrich Wilhelm Großmann: Adelheit von Veltheim oder, der Bassa von Tunis. 
Ein Singspiel in vier Akten. Wien: Logenmeister, 1781, S. 57.
38) Ebd. S. 21.
39) Ebd. S. 41.
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42) Großmann, Adelheit von Veltheim (Anm. 37), S. 97.
































43) Der Bassa von Algier , eine Dramatisirte Novelle. Frankfurt und Leipzig, 1781, S. 1. なお，
作者不詳。
44) August von Kotzebue: Der Eremit auf Formentera. Ein Schauspiel mit Gesang in zwey 
Aufzügen. Frankfurt und Leipzig 1790, S. 76.
45) Ebd. S. 99.
46) Ebd. S. 47.
47) Ebd., S. 29.




































































新旧世界の運命を握っている男」58) と（第 2 幕第 2 場）。しかも，法螺がばれそう
になれば，「命も縮む恐ろしさ」と臆病風を吹かす 59)。これを要するに，マリアー
55) Lenz, Freündschaft geht über Natur (Anm. 28), S. 81.
56) Ebd. S. 88.
57) Ebd. S. 85.
58) Ebd. S. 86.





























60) 前掲拙著『劇作家 J. M. R. レンツの研究』，181-187 頁参照。なお，レンツの文壇




61) Lenz, Freündschaft geht über Natur (Anm. 28), S. 79f. かかる感情的表現に積極的評価
を与える論考もある。Vgl. Daunicht, Die Entdeckung eines unbekannten Stückes von J. 
M. R. Lenz, (Anm. 28), S. 53.
62) Lenz, Freündschaft geht über Natur (Anm. 28), S. 82.
63) Ebd.
64) Ebd. S. 83.
65) Ebd. S. 80.
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　ハッサンは，アロンツォによる捕虜交換計画を知ると，オスマンを郷里に返し






























66) Ebd. S. 81.
67) Ebd. S. 81f.
68) Ebd. S. 83. Vgl. Shakespeare, William: The Arden edition of the works. King Henry VI, 
Part 2. Ed. Andrew S. Cairncross. 3.ed. London: Methuen and Co. Ltd., 1957, p. 71.

































70) Christian Friedrich Daniel Schubart: Anklage. In: Deutsche Chronik auf das Jahr 1776 
[Deutsche Neudrucke; Reihe: Goethezeit. Hrsg. v. Arthur Henkel. Heidelberg: Lambert 
Schneider, 1975], S. 449.
71) Lenz, Freündschaft geht über Natur (Anm. 28), S. 90. 原作では，捕虜の主人は，戦争
捕虜の当家の長男のみならず，次男を攫った逃亡奴隷も連れ帰る。この奴隷の証
言によって，捕虜の奴隷こそ，当家の次男であることが判明して，万事めでたし。
72) Sittel, J. M. R. Lenz’ produktive Rezeption von Plautus’ Komödien (Anm. 14), S. 433f.



























73) Lenz, Freündschaft geht über Natur (Anm. 28), S. 91.
74) Vgl. Kes-Costa, Ätolien, Algier und das Serail (Anm. 33), S. 100 und 103.
75) Vgl. Lenz, Freündschaft geht über Natur (Anm. 28), S. 81.








すときに，辛辣な反語的効果を考えに入れぬはずがない。」（前掲拙著『劇作家 J. M. 
R. レンツの研究』，196 頁。）












Der neue Menoza（1774），『軍人たち』Die Soldaten（1775），『哲学者は友等によっ








Rezeption. Hrsg. von Inge Stephan und Hans-Gerd Winter. Bern u.a.: Peter Lang , S. 179.
78) 前掲拙著『劇作家 J. M. R. レンツの研究』，とくに 33-83 頁参照。Vgl. auch Pelzer, 
Das Modell der ‘alten’ Komödie (Anm. 5), S. 175f.
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Das Fremdenbild bei J. M. R. Lenz,
dargestellt an dessen Plautus-Übersetzungen 
Die Türkensklavin und Die Algierer
Ken-ichi SATO
Zur Zeit des russisch-türkischen Krieges von 1768 bis 1774, als die Ohnmacht 
des Osmanenreiches offenbar wurde, erschien der Großteil der in ganz Europa 
beliebten „Türkenopern“. Gerade zu dieser Zeit entstanden auch die Plautus-
Übertragungen Die Türkensklavin (1774) und Die Algierer (entst. 1775) von Lenz, 
an denen herausgearbeitet werden soll, wie er sich bei deren Aktualisierung mit 
den Fremden aus der islamischen Kultur auseinandersetzte und inwieweit dies den 
Anstoß zu einer literarisch-verinnerlichten Vertiefung schlechthin geben konnte. 
Zum Vergleich werden ein paar deutsche „Türkenopern“ herangezogen.
Anders als beim Plautinischen Original Curculio, wo ein junger Herr mit einem 
Miles gloriosus um eine Hetäre wetteifert, handelt es sich bei der Bearbeitung der 
Türkensklavin nur scheinbar um die Befreiung einer Hetäre aus dem Sklavenhandel-
Netzwerk. Hier wird jedoch nicht nur die Liebe zwischen einem jungen Wiener und 
einer jungen Türkensklavin im erstickenden Ancien Régime gerühmt (auch wenn 
der Gefühlsüberschwang — so wie beim Curculio — immer mit ernüchternden 
Kommentaren des Bedienten relativiert wird), sondern zugleich wird der dringende 
Wunsch nach Freiheit aus der Sklaverei deutlich erkennbar, was als sozialkriti-
sches Element die deutsche Gesellschaft provozieren sollte/musste. Zudem wird 
beim Vergleich der Türkensklavin mit der sehr beliebten „Türkenoper“ Der Kauf-
mann von Smyrna (Uraufführung: 1770) insofern eine ganz neue Seite sichtbar, als 
Lenzens Übertragung letzten Endes als eine Parodie dieses Genres zu betrachten 
ist. Indem Lenz aufgrund des Plautinischen ausgelassenen Volksgeschmacks so 
klischeehafte Figuren wie die Zigeunerin als Kindesentführerin und den jüdischen 
Wucherer konstruiert, gibt sich das Stück belustigenderweise als „Türkenoper“ aus. 
Parodiert werden dabei z.B. die Entführung einer Europäerin aus dem Harem durch 
den Freikauf einer Türkensklavin aus einem Wiener Bordell, ein grober Haremsauf-
seher durch eine betrunkene Zigeunerin als Kupplerin und ein großmütiger Bassa 
durch einen Miles gloriosus.
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In den Algierern setzt sich Lenz unter dem Aspekt des Religionsgegensat-
zes grundsätzlicher als in der Türkensklavin mit der „Türkenoper“ auseinander. 
Dadurch unterscheidet sich dies Werk ganz wesentlich vom Plautinischen Original 
Captivi. Die beiden deutschen „Türkenopern“ Adelheit von Veltheim von Großmann 
(Uraufführung: 1780) und Kotzebues Der Eremit auf Formentera (Uraufführung: 
ca. 1786) sind im Gefolge des „weinerlichen Lustspiels“ bereit, unter der Maske 
der Aufklärung den Bassa oder den Seeräuber aus Algier/Tunis sentimental und 
stereotyp als „großmütige Türken“ darzustellen, was bloß eine ideelle Umkehrung 
des „grausamen Wilden“ im Barockdrama ist. Daher neigt etwa Kotzebue im Eremit 
auf Formentera dazu, sowohl Heiden als auch Christen in Bezug auf den Glaubens-
unterschied mit phrasenhaften Worten in den grellsten Farben zu schematisieren. 
Dagegen werden in den Algierern Seeräuber und algerischer Sklave, aber auch die 
katholischen Spanier (einfacher Polizist, gebildeter Journalist, reicher Kaufmann) 
realistisch differenziert dargestellt. Eindrucksvoll geben der Seeräuber und sein 
Sklave einander Beweise der innigen Freundschaft, was letztlich sogar die Christen, 
die zumeist als „wilde Thiere“ mit beißendem Spott gekennzeichnet werden, aufs 
tiefste bewegen soll. Dabei wird Lenzens ironisch-nüchterner Blick erkennbar, der 
den beiden oben erwähnten „Türkenopern“ ganz abgeht. Lenz relativiert mit seiner 
Bearbeitung selbstkritisch das Bild der Europäer: das „kultivierte Europa“ und die 
„barbarische Türkei“ verkehren sich in ihr Gegenteil. In diesem Sinne versetzt Lenz 
mittels der Plautinischen Komödie der scheinbar harmonischen Weltordnung einen 
tiefen Riss.
Somit üben Lenzens stark aktualisierende Übertragungen im Gewand einer 
populären, volksstückhaften „Türkenoper“ scharfe Kritik an der deutschen Gesell-
schaft. Die gleiche Dramaturgie übernimmt er dann bei seinen eigenen charakteri-
stischen Kömödien Der Hofmeister (1774), Der neue Menoza (1774), Die Soldaten 
(1776) und auch Die Freunde machen den Philosophen (1776).
